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MANUAL PENGGUNAAN APLIKASI
PENENTUAN JADWAL SHALAT DENGAN METODE HISAB
BERBASIS WEB
Untuk dapat memakai aplikasi ini diperlukan beberapa software :
1. appserv, dalam software ini sudah termasuk MySQL serta PHP
2. Internet Browser, misalnya : Mozilla firefox atau Internet explorer.
Urutan untuk menginstalasinya :
1. instal appserv yang ada pada foder SOFTWARE PENDUKUNG dahulu
2. instal internet browser
Jika sudah maka kita masuk internet browser, dan ketiklah http://localhost
sebagai url-nya. Jika sudah maka akan tampil seperti berikut :
i. Tampilan Awal
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ii. Dasar Perintah Shalat
iii. Dasar Ilmu Hisab
Gambar Tampilan Dasar Ilmu Hisab
iv. Melihat Jadwal Shalat Waktu tertentu
Gambar Form Mengecek Jadwal Shalat Waktu Tertentu
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Gambar Hasil Jadwal Shalat Waktu Tertentu
v. Melihat Jadwal Shalat seluruh kota
Gambar Form Melihat Jadwal Shalat Seluruh Kota
Gambar Hasil Melihat Jadwal Shalat Seluruh Kota
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vi. Melihat Data Seluruh Kota
Gambar Tampilan data seluruh kota
vii. Menambah Data Kota
Gambar Form menambah data kota Tertentu
Gambar Data berhasil ditambahkan
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viii. Mengedit Data Kota
Gambar Form pilih kota untuk diedit
Gambar Form mengedit data kota tertentu
Gambar Data berhasil diedit
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ix. Menghapus Data Kota
Gambar Form pilihan kota untuk dihapus
Gambar Pemberitahuan data telah dihapus
